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Resumo: O Toxoplasma gondii é o protozoário responsável por causar a toxoplasmose, 
doença a qual acomete mamíferos, répteis, anfíbios e aves. Foi realizado um estudo através 
da pesquisa de anticorpos para toxoplasmose, com o objetivo de avaliar a soroprevalência 
de T. gondii em cães e gatos de municípios das mesorregiões Oeste e Serrana de Santa 
Catarina. Foram coletadas amostras de 338 animas, sendo 211 de cães e 127 de gatos, as 
quais foram submetidas à técnica de hemaglutinação indireta (HAI) para a detecção de 
anticorpos anti-T. gondii. Além disso, foi solicitado aos tutores responderem à um 
questionário epidemiológico contendo informações relacionadas ao gênero, raça, 
temperamento, comportamento, imunidade, índice corporal, dieta, ectoparasitas, acesso 
à rua e hábito de caça dos animais. Os resultados obtidos foram 71,89% (243/338) de animais 
soropositivos, sendo 69,19% (146/211) cães e 76,38% (97/127) gatos. Dentre as variáveis, a 
que apresentou significância estatística foi o uso ração comercial para cães como fator de 
proteção. Com esse estudo concluímos que há uma alta prevalência de anticorpos anti-T. 
gondii em cães e gatos domiciliados nas mesorregiões Oeste e Serrana do estado de Santa 
Catarina, Brasil, e através dos resultados ressaltamos a importância de fornecer aos 
animais apenas alimentos comercias em vez de alimentos caseiros, evitando que 
consumam carne crua ou mal cozida, diminuindo os riscos de adquirir o T. gondii. 
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